












勢サ得邦弘I~フガ~L.がすす訴入 L~"る初れ初材のγ 射程Z も
別物的ゃあi穿y.フη 餅 7手、1りい， k~.ï.，"l ~‘D吋
);(1rti昆抑事前~
拓嫌.~リ〈同偽物けしl ラ :;.~-Z すか・方支奪零時局4ルX1i} ð 多切手形ゐ~ß1
(事例{)撤歳紛れ ~主!t"，~ 1，処名物ライ!めø~ 究.~失移糾宇和合あり
ず(約t 宗久イすけ芝、名手ず炉玖Lます.
号精常Y‘令各符ラ仇~'奇税乾7仰れ1吟あ、オれ判附附t匂叫昨a砂手才、 ￥μん矧グ疹仇歩仇感弘釦2ね"件材すヤ
Jオオ5~奔孝 (r[ρ〉 う介flげt~乗tcc) モ全ちん ι きAμJヌz'下主"Jよ













ピク京物〈卒採ト 場'J~i1ra. ~'初手魚崎~.t:z 1"{ 手汚kおつり司事い ~IIう
事ヲ弁移訴をルI~" ヲ望台l\ d、LJ 1".
jιィ1タ<~物y.: 0~;刷れ...~機ふみやl}-t. ) 1 ~i7所い




キ kニ31職場仰色素御門小仰向 /1~t1t矧 n i 
被々 芳が先家E京えんす乙れる(::今イれつ，，1J;J~IJ "1被~，，"，跡内1もちラ) I 
~夜併.(~~tす3れ附時々か川雰f7，什κ統六〈仰が | 
ぷ姐笠t初
当ζ 初日務事も池者時刻後買銭湯v.7~宍う7仏ノ停'1 陽新、づ1仇森2
3f 和初、交交銀生誕kJt丈'1.1i.fず惰判こL~;1~~~7iéげね付
‘ ぃ。マヲ倹すう同葉市Hれ坊Lv'つザユ市得点
マ事坊も例年い併記むL第υ白筋肉め印刷予家例.1
再軍角吟2繁希ザ 1な. 1可旬、;物衣".tヲτ‘も伐￥う'f)'l:思雰ロ1l1rfj.ゆず'サア色
気対処々史料ゐれ格制駒市、l1~， 11盤投金ニι
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